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この 講演鐘が活字に なるに あたり ､ こ の機会を作っ てくれた高岡短期大学前学長の 故蝋山昌
一
君に ､ 謹ん で哀悼の 意を表 したい と思い ます ｡ 講演の 中でも触れま したが､ 蝋山君は ､ 学生時代
から最も深く尊敬してい た大切な友人でした ｡ その 蝋山君が ､ こ の講演の 後半年を経ずして帰ら
ぬ人とな っ て しま っ たことは痛恨の きわみであり ､ 今も悔しくて ､ 悲しく てなり ませ ん ｡
ただ ､ 私に と っ て嬉しか っ たの は ､ 蝋山君に別 れを告げる ため高岡を訪れ たとき ､ 大学関係者
だけでなく ､ 行政の方か らも ､ 経済界 の方か らも ､ タクシ ー の運転手さんやす し屋 の お兄さん か
らも､ あらゆる方か ら蝋山君に対する温 か い 思 い を聞か せて い ただい たこ とでした . 蝋山君の高
岡に寄せ る思 い を知 っ て い た友人の 一 人として､ 涙 が出る ほど嬉しい ことでした.
講演録に入 る前に ､ 蝋山昌 一 君の ご冥福を心 か らお祈り申し上 げたい と思 い ます｡
皆さん ､ こ ん ば ん は｡ 倉敷か らま い りま した大原で ご ざい ます｡ 今回は ､ 蝋山学長からぜ ひ来
い と い うお誘い を受けて ､ 本当にうれ しく勇躍駆 けつ けた しだ い です｡ 私が彼に初め て会っ た の
は大学の 3年生の ときで ､ 大学にも どえらい や つ が い ると いう こ とをその と きに しみ じみ と思 い
まして ､ 今で も非常に尊敬して い る仲間です｡ 学生とい うの は人を尊敬するの はあまり得意で な
い の ですが ､ 会 っ たと きに , あの ス ケ ー ル の 大きさ, エ ネル ギ ー の す ごさ , 勉強の ものすごさに ､
い きなりが ー んと や られ た感じで ､ こ い つ に はとて もかなわ ない とい うこ とで最初か らシ ャ ッ ポ
を脱ぎま して ､ 今で も脱 ぎっ ばなしとい う関係が続い て い ます｡ そうい う蝋山君から 一 皮来ない
かと言われたとい うの は , 蝋山は案外私の ことを買っ てくれて い る の かなとい う意味で もとて も
うれしか っ たですo
また ､ 一 昨年児島虎次郎の 展覧会を高岡で させて い た だきました ｡ それ以来高岡にすごく親し
み深 い 気持ちを持 っ て い ますの で , そう いう気持ちか らもうれ しく思 っ て 来たわ けで す｡
それ に , 今, 地方どう しが い ろ い ろな意味で メ ッ セ ー ジを交換する こと は 日本の た め にとても
大事なこ と だと思 い ます｡ こ れは ､ 今日の こ れか らの 話の 一 つ の 主題 にな っ てきます｡ そう いう
意味で , 私たちが世界に対して出そうと思 っ て い るメ ッ セ ー ジを, 高岡の皆さん にもぜ ひ受けと
めて い ただきた い と思 い ますし､ また本当に短い 時間ですが , こ こに い る間に高岡からの メ ッ セ
ー ジを倉敷に持っ て帰りたい と思 い ます｡ どうぞよ ろ しくお願 い しますo
レ ジ ュ メ の 次に写真が付い て い ますが､ こうい うもの が付い て い ると どうも気にな っ て しか た
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が ない で し ょうか ら､ こ れ は何の 写真か と い うこ とだ けまず言 い ます｡ 真ん 中にあるの が大原美
術館です ｡ 左上 にある の が 2階の 展示室です｡ こ こが い わ ゆ る泰西名画 の展示室で ､ 一 段高く出
て い る の が エ ル ･ グ レ コ で す｡ 1 6 0 0年早 々 く ら い に描か れ た もの で す ｡ そ の 隣 が ト ウ ー ル -
ズ ･ ロ ー ト レ ッ ク です ｡ い わゆ る泰西名画 の 一 番の ス タ ー プ レイ ヤ ー が こ こ にそ ろ っ て い ます｡
その 隣の 丸い 写真は窓ですが ､
■
こ の展示室の 一 番奥に こ の 窓が あります ｡ こ の 窓の 向こうの風
景を ご らん い た だ けますか ｡ 瓦屋根が見 えます ｡ こ れ は今か ら200年前に建 っ た商人 の家です ｡
そ して , その 向こうの 山の 中腹に古い 真言宗の お 寺がある の が見 えますか ｡ たぶ ん見えな い で し
ょうね｡
なぜ こう い うもの を 2 つ 並 べ たか と い うと , 私た ちの 美術館の 本館二 階展示室 , い わゆ る泰西
名画の ス タ ー プ レイ ヤ ー が たくさん並 ん で い る部屋 から丸窓をの ぞ い て い た だくと ､ そ こ にある
の は日本 の 原風景なの です ｡ 200年前､ 江戸時代の 瓦職人が 1枚1 枚置 い て い っ た瓦が その まま
そ こ にあります ｡ その 少 し向こうの 山の 中腹に は真言宗の 古い お寺です が , こ れ が 開か れ たの は
九百何十年か ､ 平安時代 だ と い われ て い ます｡ 建物はそれ ほ ど古くありませ ん ｡ その あと燃や さ
れ たり､ い ろ い ろ動乱が あ っ た の です. たぶ ん全国各地に そう い うもの は い ろ い ろあると思 い ま
す し､ こ の 高岡に もある に違 い ない と思 い ますが , 寺の 門の わ きの小 さ な木戸 に は槍で 突 い た あ
と の 傷が残 っ て い ます｡ こ れ は明治維新の ときに奇兵隊の 連中がこ じ開けようと した と こ ろ だと
言わ れて い ます｡ そう い うもの が残 っ て い ますが､ 動乱 の 中で古 い建物はもうなく､ たぶ ん江戸
時代の 建物だと思 い ます｡ けれ ども ､ そうい う古剥が見 えます ｡ 瓦屋根の 向こ.うに丘が あ っ て ､
古い お 寺が あると いう , ある意味で 日本 の 原風景がそ こ にあります｡ それ が 日本人の 心 の たた ず
ま い に 一 番 し っ くりくる もの だ と い うこ と を私た ちはと ても大事に して い ます｡ そう いう風景が
窓の 向こうにあ っ て , 振り返れ ばそ こ に は世界の 絵があると い う姿を私た ちは大事に して い る こ
と を､ 今日 こ れ か ら い ろ い ろとお 話 しさせ て い た だきた い と思 っ て い ます｡
下 の 2 つ の左側 は運河で す｡ こ の 両側 に, 江戸時代の 町並 み がその まま残 っ て い ます ｡ とき ど
き､ こ れ は何かお化粧した観光地の よう に思わ れますし､ 実際そう いう こ と もあ るこ とはまちが
い な い の で すo けれ ども, こ こ は江戸時代の 生活の にお い が こも っ た場で した . この 道河を通 っ
て , お米が 瀬戸内海を行っ たり来たり して い ました ｡ 北前船は こ こ まで は上 が っ て こ なか っ た の
ですが ｡ その ような生きて使わ れて い た運河の 横に江戸時代の 町並み がその まま保存されて い る ､
そう い う姿を私 たちは 一 生懸命大事に して い ます｡ その ような観光客向けに お化粧したと こ ろの
内側で は , 路地裏で , ある い は造り酒屋の 酒蔵で ､ 商人の 家の土 間で ､ い ろ い ろお もしろ い こ と
が起 こ っ て い る . こ れ が大事だと い うこ とです. こ れは地方どう しよく わかりますね. た ぶ ん こ
こ高岡で もそうだ ろうと思 い ます｡
た ぶ ん こ こ の 方に もよくわ か っ て い た だけると思 い , 右の 絵を用 意しま した ｡ 犀風祭りです｡
ご当地で もや っ て お い で ですね｡ お祭りの ときに ､ 古い 商家の格子戸 を開けて ､ そ こ に犀風を飾
っ て , 骨で 楽しもう｡ 大事なの は皆で楽 しもうとい うと こ ろだ と思 い ます｡ 観光客の ため にや る
の で は なくて ､ 自分たちが楽しむため に こう い うこ とをや っ て い ます｡ それ を､ た またま外か ら
おみ えにな っ た方も楽しん で い た だけます. これが日本の 心を大事に して い る町とい うもの です｡
犀風祭りの ときにも これをや っ てくれ る町屋 の 町衆が , ｢これ はおもしろ い から､ め い っ 子､ お
い っ 子み んな呼ん で きて † 緒にや る よ｣ と言っ てくれて い ます｡ 来てくれるお客さん も近所の お
客さん が多 い ｡ ｢お 前の とこ ろ に こ ん なの があ っ たの｣ と いうような話を道で して い ます. そう
いう姿がとて も大事だと思 い ます｡
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町並み の保存と いうの は ､ ある意味で観光客に見て い た だく部分もあるの ですが､ その 真に そ
の ような歴史を楽しんで い る生活が ある こ と を見て い た だくた め に ､ こ の 図版 を用意しま した ｡
こ の 5 つ の絵を頭に置い てい ただ い て ､ 前の ペ ー ジ の 話に入 らせ て い ただきます｡
倉敷人 の自己紹介
一倉敷とは何だ､ そこに住む倉敷人とは そもそも何者だ-
まず ｢倉敷人の 自己紹介｣ か ら始ま っ て しまうの です｡ もの すごく自意識 の 強 い や つ だ とお思
い か も しれませ ん が , 実際 ､ 自意識 が強 い です ( 笑)｡ 市民 と い うの は自意識 が強 い の で す｡ 先
程 ､ 倉敷も歴史の あ る町だ と い う話が ありま した ｡ 隣の 岡山市は備前池田32万 5000石 , ｢どう
だ ､ 偉 い だ ろう｣ と言 っ て い るの ですが ､ こ こ に来た らた っ た 32万石と い うこ と に な っ て しま
うの で (笑)､ ち ょ っ と つ ら い の で す｡ 本当は 32万石だ っ て そ こ そ こ偉 い の で すが ､ 100万石 に
はとて もか ない ませ ん ｡ そう いうお殿様が い た とこ ろで す｡ こ こ に来てあ っ と思 っ たの は ､ お城
がで きて 400年なの だそうですが ､ 岡山城も築城400年と い うことで 一 生懸命お祝い して い ます｡
同 じようなとこ ろ が日本中に ある の だなと感じました ｡
た だ ､ 私 の倉敷 は天領 ですか ら, お殿様が い ない の です ｡ 代官さん しか い ませ ん ｡ 例 えば ､ 小
堀遠州 と い う庭 づ くりの 名人で ､ お茶人と しても高名な風流人が代官でや っ て きたと い う詰もあ
るようで す｡ 代官さん は家臣群を持 っ て い ません から, 警察力は案外弱い の で す｡ 江戸時代に警
察力が弱か っ た ら どうい う こ とが起 こ るか と いうと, - 挟や 内乱が起こ ります｡ こ れ を起 こ らせ
な い ようにするため に は どう した らい い か ｡ 住民に自治を認め る しかな い とい うこ とで ､ 元禄の
こ ろ に備中天 領倉敷で は村役人な どを選挙する制度がで きて い ます｡ そ れ とほ ぼ時を同 じく して ､
そ の前の ア ン シ ャ ン レ ジ ー ム ､ い わ ゆ る地主資本 , 昔か ら土地を支配 して い た古禄13軒と い い
ますが ､ そう い うフ ァ ミ リ ー の 支配を周りか ら入 っ てきた商人たちが ひ っ くり返す騒動を起 こ し
て い ます｡ 古禄､ 新禄の抗争な どと い っ て い ます｡ そして ､ そうい う地主階級に代わ っ て商業資
本が支配権を握 っ て しまう｡ そ の バ ッ ク グ ラ ウ ン ドとして民主主義の発達が あ っ た｡ それと同時
に こう い う商人たちが義倉とい う社会福祉の制度をつ くります｡
そう いう こ とが元禄時代か ら､ つ まり1800年代の初め こ ろからず っ と続 い て 明治維新を迎 え
るわけです｡ そうい う意味で は天領で あ っ た倉敷で は明治以降の社会に対する準備がずっ とで き
て い た｡ こ れ は倉敷だけで はなく､ 日本の 方々 で で きて い たの はもの すごく大事なこ とだと思 い
ます｡
そう いうもの が たぶ ん 明治以 降､ 倉敷紡績と い う会社を つ くると きにも生きます｡ 何も私の 孝
四郎と いうひ い じい さん だけが つ く っ た わ けで は ありませ ん ｡ 地元に い た若者たちが何か産業を
興さなけれ ば い けない と い う こと で動き出 して つ くり上げた もの です ｡ お もしろ い の は ､ その と
きに担ぎ上 げた大原孝四郎と いう人物は私 の ひ い じい さんで すが ､ 旧体制の 庄屋 です ｡ つ まり江
戸 時代の ア ン シ ャ ン レ ジ ー ム の ト ッ プに あ っ た人を, 若者た ちが担 い で明治維新の 立役者に して
しま っ た ｡ その ようなこ と がずっ と 日本 の 方々 で起こ っ て い る の です｡ その 1 つ の 例が倉敷で も
あ っ たと いう ことです｡ その ようなバ ッ ク グラ ウ ン ドを持っ て い る倉敷市民で すから ､ 市民意識
が強く, 自意識も強 い ですか ら, 私はこう い う人ですと いうところ から話を始め て しまうの です
が ､ 倉敷とい うの は そう い う町です. それ を 一 つ 頭 に入 れて い ただ い て , 次に入 ります.
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文化の世紀が始ま っ た
一 文化は風雅の世界に遊ぶ だけでなく, 汗を流して働くことが求められる -
｢文化 の 世紀 が始 ま っ た｣ 副港と して ｢文化は風雅 の 世界 に 遊 ぶ だ け で なく ､ 汗 を涜 して 働く
こ とが求め られる｣, これが私たち の 2002年か ら2003年になろうとして い る今時点の 時代認識
と い うか , 世界 へ の 認識だ と思 い ます｡ 2年前は少 し違 い ま した ｡ 2年前は｢文化の 世紀が来 る｣｡
こ れ は喧騒 の物質文明の 20世紀か ら ､ も っ と ゆ っ たり した穏や か な､ ｢風雅 の 世界に遊ぶ｣ と書
い て い ますが , 文化を人類が楽 しむ世紀が もしか した ら始まるか も しれな い と私たち多くの 人が
思 っ て い た と思 い ます.｡ 実際始ま っ てみ た ら, そん なもの で は ない こ とがわか っ て しま っ ただろ
うと思 い ます. 21 世紀はた ぶ ん それ ほ ど平穏な世紀で はありませ ん ｡ 9 ･ ll(2001年9月11
日米国同時多発テ ロ) の こ とだけを言っ て い る の で はなくて ､ その 背後にあ る い ろ い ろ なもの に ,
私た ちは気づきなおさなくて は い けな い の で し ょう｡ 今日は そうい うことが主題で はありませ ん
か ら詳しくは言 い ませ ん が ､ そうい う新 しい 時代, 世紀に文化はか なり決定的な役割を果た さな
けれ ばい けない ｡
私が勝手に言 っ て い る の で はありませ ん ｡ 20世紀最後の 年の 2000年8月 ､ 9 ･ 1 1が起こ る
1年あまり前に こう い うこ と がありま した ｡ コ ロ
`
ラ ド州の ロ ッ キ ー 山脈 の 中に ア ス ペ ンと いうス
キ ー 場が ある の をご存 じの 方がお い で だと思 い ます｡ そこ にア ス ペ ン研究所と い う人文科学的な
見方か ら世界を見 て い る研究所がありま して ､ 案外影響力の 強 い とこ ろで す ｡ こ の 研究所の 50
周年で ､ 3泊 4 日 の シ ンポ ジウ ム が ありま した ｡ そ の 主題は何か と い うと､ グ ロ ー バ リ ゼ ー シ ョ
ンです｡ い わ ゆ る グ ロ ー バ リズ ム が どれくら い 人類 に明る い 未来を開くかと い う話で はなくて ､
もちろん そうい う話をする人もい ましたが､ そうで は なくて ､ こ れ が進むと い ろ い ろ大きな問題
が起 こ っ てく ると いう立場の人 もたくさん い ました ｡ 例えばアイ ル ラ ン ド共和国の 昔の大統領メ
アリ ー ･ ロ ビ ン ソ ンさん とい う女性の 方､ 今国連の 高等弁務官をや っ て い ますが､ 非常に強くア
メ リ カ の あり方を批判して い ま した｡ もう片 一 方には , 例えばアメ リ カ の軍需産業などの代表の
方もい ましたし､ ジ ョ セ フ ･ ナイ と いう アメ リ カ の 国防の ブ レ ー ン も い ました ｡ 非常に生臭 い ,
軍備を どうするか , 外交を どうするか ､ 平和とは何で あるか ､ 法の支配 とは何で あるか , 経済進
出は何だ , 世界の 経済を1 つ の ル ー ル にまと め るた め には どう した ら い い か , うんぬ ん かん ぬ ん ｡
もちろ ん ミサイ ル 防衛網は どうする , 宗教 の 問題 , い ろ い ろ ありま した ｡
けれ ども, こ こ で申し上げた い の は , そうい う生臭い 外交問題 ･ 軍事問題 ･ 経済問題を議論す
る 3 日 間の シ ン ポ ジ ウム の 一 番初 め の セ ッ シ ョ ン が宗教 だ っ た こ と です｡ 9 ･ 1 1以前です よ ｡
そ して ､ 最初に壇上に登 っ たの が , キリス ト教で は カトリ ッ ク ､ プ ロ テ ス タ ン ト､ ヒ ンズ ー ､ 儒
教 ､ もちろ ん仏教 ､ そうい う人 たちが壇上に登 っ て ､ 宗教者は こ れ か らの 世界に何ができる か と
い うこ とを議論しま した ｡ それか ら何か 生臭 い 話が たくさん あ っ て ､ 最後は文化の セ ッ シ ョ ンで
した ｡ こ こで壇上に登 っ た の は , ハ ー バ ー ド大学の 美学の 先生 ､ ス カリ ー さん と. い うすて きな女
性の方や ､ 以前の ワ シ ン トン の ナシ ョ ナル ギャ ラ リ ー の館長 をして い た ブラ ウ ンさ ん とい う方,
美術館の 経営者で す｡ そう いう方が壇上 に登 っ て ､ 美しい もの に共感する心を世界に広げようと
する博物館活動 ･ 美術館活動が ､ こ れ か らの世界に どん な意味が あるか と い うこ とを非常に熱心
に討議されました ｡
ご暴知の とお り ､ ア メ リ カ と いう の は 20世紀の 物質文明の 一 番嫌ら しい と こ ろを実現 して し
ま っ た 国で ある にもかか わ らず､ そして今の ア メ リ カ に対して皆さん い ろ い ろ なこ と をお考えに
なると思 い ます. ああ い うこ とをや っ て い て世界は どうなる の だとお 考えの 方もか なりお い でか
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もしれませ ん ｡ そうい うアメ リ カの 中に ､ 世界の問題 ､ グ ロ ー バリゼ ー シ ョ ン の問題を考えると
きに ､ まず宗教を考えなけれ ば い けない ､ 最後には文化で締めくくらなけれ ばい けない と いう考
え方をする人もい る . こ れが あの 国の 一 つ の底力ですね. 非常に健全な部分を持っ て い る こと を
こうい うとこ ろか らも感じさせ られます｡ その ような意識を持 っ て い るとい うこ とをまずご紹介
してお きた い と思 い ます.
こ の世 掛 こ私たちが直面する問題とい うの は , そんな生易しくな い ことはもうすで にわか っ て
い ます. 9月11日に文明の 衝突が起こ っ た わけですが､ そう簡単に割り切っ て い い か どうかは
ともかくとして , それ以前か ら地球環境の 問題､ 人口爆発の 問題 , 世界的規模で広が る貧富の差
の 問題と い っ たもの に私たちは答えを見い ださない とい けない ことは多くの 人が気づ い て い た こ
とで した ｡ 1992年にリ オ デ ジ ャ ネイ ロ で 地球サ ミ ッ トが行われ ました ｡ そ こで 議論され た の は
地球温暖化ガ ス の 問題や ､ 地球の 環境を守るとい う問題で ､ ア ジ ェ ン ダ21が採択されたこ とは
皆さん ご存 じですね｡ ア ジ ェ ン ダ 21とい うの は ､ い わ ば地球環境を守る ため の憲法の ようなも
の です｡ こう いうもの に基 づ い て温暖化ガス を どうするか に つ い て い ろ い ろ議論した の が京都議
定書で , こ れ をめ ぐっ て 世界 はまだす っ た もん だ して い ます ｡
その ような中か ら どう い うこ と が教訓と して得 られ たか ｡ 今まで の ような外交交渉 ですと , 例
えば 日本の 外務大臣が行 っ た ら､ い つ ご ろ解散がある だろうか とか , こ の次の選挙は どうなるだ
ろうか とい うこ とを気にしながら い ろ い ろな利害調整をや っ て くる ｡ もちろ んア メ リ カ もそうで
す｡ 世界中がそうや っ て どの 国の 軍隊は強い とか弱い とか いう ことを考えながらや る外交交渉に
は限界がある こと がだんだんわか っ て きました ｡ リオ デ ジ ャネイ ロ の 地球サミ ッ トの ときに､ N
G Oがすごく活躍したとい うの は そう いう こ とです｡ 外交官には任せ ておけない と｡ つ い こ の 間
の ヨ ハ ネス ブ ル ク の サミ ッ トは どうい う問題意識であ っ た か とい うと､ 環境問題と い うの は森や
炭酸ガス の 問題な どだけで なく, も っ と広く社会的な問題を考えなければい けない ｡ この こ とを
非常に強く言 っ てお られ るの が国連 の ア ナ ン事務稔長です｡ そう いう こ とを考えて ､ より広く問
題をと らえようと 開か れ た会議で あ っ た はずですが , そうい う会議が開かれた こ とは非常に よか
っ た とは思 い ますが , 結果 は必ずしも満足する もの で は なか っ たと思 い ます｡
今日は そう い うこ とを申し上げる の が 目的で は ない わ けですが ､ そう い うこ とを見て い る と､
何がわか っ てくるかと いうと, これからの 世界を救うの は外交官で もなければ兵士 ･ 兵隊たちで
も政治家で もない だろうと｡ これか ら世界が何を交渉して行か ねばならない か とい うと, 地球環
境を守るた め にお互 い に何を犠牲にするかと いう こ とです｡ 外交交渉の 中で お互 い 何を勝ちとる
かを交渉する ときに は楽で す｡ 何を犠牲にするか ｡ あの 固よりうちの 国の 方がたくさん犠牲にな
っ て い ると いうこ とに耐えられ る国とい うの は非常に少ない ｡ アメ リ カだ っ て ､ 今批准しない の
はそうい うこ とで しょう. ヨ ー ロ ッ パ よりアメ リカ の方が捜するから批准しな い . 京都議定書の
話です.
そう いう問題 を5 年､ 10年､ 20年かけて解決しようと思 っ たら, も っ と深い とこ ろで民族ど
うし､ 国民 どうしが理解し合わ ない と､･解決が出て くる素地が つくれ ない と い うこ と を, 今 い ろ
い ろ な人が気づ い て い ます｡ 先程の アス ペ ンで ､ 最初は宗教か ら始まり､ すべ て の 締めくくりは
文化ですとい うお膳立て をした人 たちも､ たぶ んその こ とに気が つ い て い た の だと思 い ます｡ 社
会科学的､ 経済学的, 法律学的, 軍事学的, 地政学的に い くらグ ロ ー バ リ ゼ ー シ ョ ン の 問題を論
じて も､ 心の問題 ､ 文化の 問題をなおざりに して い たの で は今の 問題は解決しな い こ とをアメ リ
カの アス ペ ンは気がつ い て い るo 私たちもだん だん気が つ き始め て い ると思 い ます.
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文化は汗を流 して働か なけれ ばい けない ､ 風雅 の 世界に進んで い る わけに は い か な い と い うの
はそうい う意味です｡ こ の 地球を救うため と い うの は大 げさな話で , 地球なん て人間が どん なこ
と を や ろう が暴 れ よ うが何 を しようが つ ぶ れ は しま せ ん ｡ た だ ､ こ の 地球 の 上 に 人類 が生存する
こ とが許され るか どうか とい う問題です｡ 人類 が なん とか こ の 地球の 上 に生存を許され ようとし
た ら､ お 互 い の文化的なつ ながりをも っ と自覚しない と､ 今の ような外交的な つ なが りだけを自
覚した の で はだ め だろうと思 い ます｡ そう いう意味で , 文化は汗を流さなけれ ば い けない ｡
も しか して ､ 今の 話は どこ か別世界の 話とお感 じの方がお い で か も しれ ませ ん ｡ 確か にある意
味で はそうで す｡ そう い う地球の 上 で人類が平和で ある ため の ベ ス トな回答を ｢じゃ ､ お前､ 出
してみ ろ｣ と言わ れた ら ､ 私に は出せませ ん し､ それ を出すの はた ぶ ん人類最高の 英知を持 っ た
人たち ､ 蝋山君の ような人た ちが出 して くれ る答えを私たちは受け入 れ ることに なるだろうと思
い ます｡
こ こ で私たち 一 般市民 がぜ ひ考えておか なけれ ば い けない の は ､ こうい う地球の 非常に困難な
状況を迎 えて ､ 人類が最低最悪 の 答えを出 して しまわ な い た め の 歯止め は､ あ る意味で私た ち 一
般市民 の文化的底力だ ろうと いう こ とで す｡ こ れ は皆さんと 一 緒に私自身も考えて い か なけれ ば
い けな い こ とだ と思 い ます. 地球上 に使える資源 が少なくな っ てくる . 水もなくな っ てく る ｡ 人
口爆発を養うだ けの食程は どうす るの だ｡ それを支える空気や水､ 環境は どうな っ て きたか ｡ 地
球の 平均気温が じり じり上 が っ て きた ｡ 炭酸ガス が たくさ ん増えすぎた ｡ こう い うこ とに対して ,
人類 はも しか した ら最低最悪 の 答えを出 して しまうか も しれ な い ｡
ほ ん の 50年前にそうい う例 が あ っ た わ けで す｡ こ の 地球の 上か ら劣等民族 で ある ユ ダヤ民族
を抹殺 し､ 優等民族で あるア ー リ ア人 ､ ゲ ル マ ン民族 が生き残る べ きで ある と い う結論を出 した
人間が い ま した ｡ よその 国の こ とだか ら､ よ その 国の 人だ か らと､ 私 たちは言 っ て い られな い の
です｡ 私 たちと 同 じ人 間が そう い う結論を出 して ､ しか もそれを実行に着手 して しま っ た こ と が
ほん の 50年前に ありました ｡ ああ い うホ ロ コ ー ス トの ような ことが ､ これから21世紀に直面す
る い ろ い ろな問題を解決するため の 解決として出て こ ない ようにする の は ､ 私たち市民 一 人 一 人
の 文化的底力しか な い と思 っ て い ます｡ すで にか なり怪しい ､ 危な い 兆候は現 れて い ますか ら,
私た ちが本当に心を し っ かり持っ て考えてお か なけれ ば い けない と いう の が ､ 2番目の , 文化の
世紀が始ま っ た けれ ども, 文化は汗を流 して働 か なけれ ば い けない と い う こ との意味です｡
また ､ 私た ち市民自身が思想的に も哲学的に も文化的にも美学的に もある意味で宗教的にも武
装 して い か なけれ ばい けな い ｡ その ときに , 地方は何なの だ ろうと いう こ とを考える の が 3番目
です ｡
世界と日本と地方に つ い て
一今の世界に ､ 日本の地方が語りかけるものを大切 にしたい 一
私たちの 国の風格の ようなもの が本当に失われ て しま っ たと感じて お い で の 方はかなり多い の
で は な い かと思 い ます. 私は決して狭苦 しい 愛国者で は ありませ んし, い わ ゆ るナシ ョ ナリズム
を こ れ から国の 中に巻き起こ そうとい う気持ちを持 っ て い る人間で もありませ ん｡ けれ ども､ 私
たちが私た ちの歴 史の 歩み の 中で築き上 げて きた もの はや はり大事にした い と いう気持ちはとて
も強く持 っ て い ます. 美術館の ような仕事を してみ ても , 私 たち の 国の 2000年の歴 史は , 日本
の 国は決 してそん な風格の ない 国では な い と いう こ とをたぶ ん示 して い るだろうと思 い ます｡ そ
れぞれの 日本の 地域 ･ 地方に い ろ い ろな物語 が埋 ま っ て い るの です｡ こ の こ とが今, だん だん 明
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らか にな っ て い ると思 い ます ｡
そう い う各地 の物語は 一 応置 い て おく に して も､ 私たちが学校で習 っ た奈良､ 近故地方､ 東京,
江戸 ､ 鎌倉､ 室町 ､ そう い うとこ ろを中心とした 日本の 歴史の 物語の 中だけで も､ もの すごく大
変なロ マ ンが こ も っ て い る で しょうo 縄文時代までさか の ほらなくて も､ もちろ んさか の ぽ っ て
もい い の ですが ､ 今 一 歩奈良に行 っ て ご らん にな っ たら , あの 興福寺の 宝物殿 に白鳳 ･ 天平の 時
たんけい
代か ら鎌倉時代, 運慶 ･ 湛慶の 時代まで ､ 日本人が作り出したもの が しっ かり残 っ て い ます｡ あ
る い は東大寺を歩い て ごらん にな っ たら､ 京都に行 っ て みたら どうで しょう｡ 私が知っ て い る こ
こ の 一 番近くは ､ た ぶ ん湖北 の渡岸寺な どの十 一 面観音だろうと思 い ます｡ こ ちらの こ とをあま
り存じ上げなくて申し訳な い の ですが､ 日本各地 ､ 全国津々 浦々 に日本人が生み出 した い ろ い ろ
なもの が し っ かり残っ て い ますo
その ような彫刻や 美術だけで は ない ですね｡ 文学に つ い ては どうだろうか ｡ 今で も私たちの 心
の よ りどこ ろ にな っ て い る万葉の 世界をつ くり出した人た ち, ある い は平安時代､ あの 源氏物語
を生み ､ ある い は古今 ･ 新古今を生 んだ人た ち｡ い ろ い ろなもの を つ くり出 した 人たちが私たち
の 歴史の 中にあ る こ とを ､ 20世紀の 最後の 50年 ぐらい ､ 特に最後の 10年ぐら い ､ 私た ちは忘
れす ぎて い た の で は な い だ ろうか ｡
私た ち日本 の文化遺産 と は どん な もの だ っ たか と い うこ と は い ろ い ろ なと こ ろ に出て い る こ と
ですか ら､ しか もう っ かりまちが える と､ それ が変に偏 っ た 主張に結び つ きかねない ですか ら,
こ こ で はたくさん は言い ませ んが ､ そう い っ た歴史の つ ながりが 日本の 地方に し っ かり残 っ て い
る と い うこ とを倉敷も大事に した い と思 い ますし､ 高岡で もぜ ひ大事に して い ただきた い ｡
先程､ 江戸時代の 庄屋 , つ まりア ン シ ャ ン レジ ー ム の トッ プだ っ た 人間が明治以降担がれて新
し い 産業の旗手にな っ た の が倉敷で あ っ た ､ それ で出来上が っ た の が倉敷紡簾だ っ たとい うこ と
を申し上 げま した が, 全国津々 浦々 そう珍しくな い こ となの です｡ 東京は違い ます｡ 東京で は何
が起こ っ たか と い うと ､ 錦の御旗を掲げた 薩摩や長州 の 人が わ んわ んや っ てきて ､ それまで の 公
方さんと かなん とか､ 骨ひ っ くり返 して ､ 追い 出 して , 今まで の もの は全部だめ だ､ こ れか らは
新し い 時代だと い っ て , 新しい 世界を つ く っ た ｡ こ れ は こ れで すばら しい ことだ っ た の ですが ､
地方は地方で し っ かり歴史が つ なが っ て い たとい うすばらしさも私た ちは忘れて は い けない だろ
うと思 い ます｡
ほ んの 身近なこ とをい い ますと ､ 私の 隣の 岡山は備前岡山に32万 5000石 と先程申し上げまし
た ｡ そこ の 銀行で私は仕事をして おりました . それか ら北 の方に行くと米子 とい う町が ありますo
鳥取藩です｡ そこ に支店を出 した ことが ありました ｡ 鳥取の 人, つ まり米子 の 人が岡山か ら来た
銀行の 支店の連中に何を言 っ た か と い うと ｢おう ､ お前ら､ よう来た な｡ お前ら岡山は池田 さん
じゃ ろうが ｡ わ しら鳥取も池田じゃ ぜ｣ と い うと こ ろか ら話が始まる の です｡ 鳥取の池田と岡山
の 池田 は兄弟で ､ お 国替えした りして い ます｡ そう い う歴史を管し っ か り覚えて い てくれ て ､
｢池田 か ら来た ん だね｣ と いう親しみ を持 っ て くれ る ような風土 が日本の 地方に あると い うこ と
はすごく大事だと思 い ます｡ こ れが世界- の メ ッ セ ー ジ に どうつ なが っ てく るか とい うと ､ 日本
人が歴史の中で生み 出してきた自然へ の つ きあ い 方の中に は世界へ の メ ッ セ ー ジ がたくさん こ も
っ て い ると思 い ます.
もう 一 つ ､ こ れ は ぜひ伺い た い と こ ろなの ですが ､ こ の 高岡で は神様や仏様を どの ように思 っ
てお られるの だろうか ｡ 私の とこ ろで はわりあ い 真言宗が多い の です｡ 真言宗の お坊さんが法事
な どで 唱える光明真言と いう 一 番大事な真言があります. オ ン ア ポ キヤ ベ イ ロ シ ヤ ノ ウ マ カ
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ボ グ ラ マ ニ ハ ン ドマ ジ ン バ ラ ハ ラバ リ タ ヤ ウ ン ｡ こ の真言を唱え始め た ら､ 後ろ の方
からそれに唱和する声がふ わ っ と上が っ てきます. その ような風土が日本中にある の か.
私 の と こ ろ は瀬戸 内海 を渡 っ て 四 国に行 っ た ら, そ こ は弘法大師の 讃岐の 国です . 四 国八十人
箇所をまじめに回 っ て い る仲間が何人もいます｡ 例えば1年に4箇所しか行けない としても , 20
年か か っ た ら八十人箇所回れ る わけですか ら, そうい うこ とを熱心 にや っ て い る人た ちが い ますo
仏様だ けで はなくて ､ 神様た ちも生きて い ます ｡ 私たちは瀬戸内の比較的穏や か な風土の 中で い
っ も思うの ですが , こ の 瀬戸内の神が , 例 えば海 に宿る神々 ､ 川岸の 岩に宿る神々 ､ 森に宿る
神々 ､ あ る い は家の 中に も神々 は い ます ね｡ た ぶ ん こ こ で も同 じで し ょう ｡ か ま どに い る神様､
入り口 に い る神様､ そう いう人たち の声に耳を傾け､ 神々 の メ ッ セ ー ジ を受けとめ なが ら生きて
い た心根が ､ た ぶ ん今世界 に対 して い ろ い ろ なメ ッ セ ー ジを出すの で は ない だ ろうか ｡ 仏様､ 如
来たちの あの 限りなく大 きな広さや ､ 菩薩たちが私たち人間に注ぐ慈愛の 眼差しと い っ たもの が ､
今 ､ 世界 に 出すメ ッ セ ー ジ はもの す ごく多い の で はな い だろうか と倉敷の 地に い て 感じます｡
つ い こ の 間､ ス ペ イ ン に行きました ｡ うちの もの ともい ろ い ろ な関係がありますか ら ､ ス ペ イ
ン の 話を少しします｡ ス ペ イ ン は エ ル ･ グ レ コ の 国です｡ つ い で にち ょ っ と余談に入ります｡ な
ぜス ペ イ ン かと い い ますと ､ 先程 ､ 一 昨年こ こで児島虎次郎展をや っ た と い う ご紹介がありま し
た ｡ 児島虎次郎と いう人は大原美術館の 一 番最初 の コ レク シ ョ ン を選び と っ た人で す｡ 大原孫三
郎と いう変にや ん ちゃ な企業家が い まして ､ それより1 つ 年下の もの すごくま じめ な絵描きで し
た ｡ こ の もの すごくま じめ な絵描きが と ても上手に絵を描 い て ､ 東京芸大卒業の 際の 卒業制作は
1 等質をと っ た ほ どで した ｡ そ して ヨ ー ロ ッ パ に行 っ て ､ ゲ ン トとい う ベ ル ギ ー の 町で勉強 し,
そ こ の 美術学校をまた 首席で 卒業して 日本に帰 っ て きます. 日本に帰 っ て きて , ば っ たり絵が措
けなくな っ て しまうの です ｡
わかる と思 い ますが ､ ベ ル ギ ー に行 っ て向こうの光の 中で フ ラ ンス 印象派お よ び ベ ル ギ ー 印象
派の 手法を100% マ ス タ ー して首席で卒業する ｡ つ い で に言 い ますが ､ ベ ル ギ ー は何か マ イナ ー
な感じがしますが ､ 美術の 世界で は こ こ は フ ラ ン ドル なの です｡ ヴ ァ ン ･ アイク兄弟や ル ー ベ ン
ス など､ そうそうた る人たちが美術 の 一 つ の大きな流 れを つ く っ て きた土地柄です｡ そうい う土
地柄で伝統に根ざした ヨ ー ロ ッ パ 美術を学ん で 日本に帰 っ て きた児島虎次郎が ､ ばた っ と絵を措
けなくなる ｡ それ は当然 なの で , そ の手法で 日本の こ の 空気を措こうと思 っ ても描けはしない ｡
どうした かと い うと, その と き児島は悩み に悩んで 中国を勉強します｡ 李朝 ･ 高麗を勉強 しま
す｡ それ か ら日本を勉強します ｡ 本当に まじめ に自分の 原点を見つ め直すの で す｡ こ こが大事な
と こ ろ で す ｡ お 配り した もの の右下 に犀風祭り がありますが ､ 後ろ に何 か絵が措 い て あります ｡
こ れは なん と油絵の画家で あ っ た児島虎次郎が描 い た犀風です｡ ヨ ー ロ ッ パ か ら帰 っ て きて ､ も
の が措けなくな っ て ､ 一 生懸命日本を勉強した 末に措 い た昇風 です｡ 浮身の力を込 めて描 い て い
ます｡ 美術の関係の方もこ こにお い でで しょうが , 洋画家, い わゆる油絵の画家が日本画を手す
さび にや る こ とがありますが , こ れ はそん なもの で はありませ ん ｡ 浮身の力を込め て描い て い ま
す｡ こう いう こ とを して ､ 自分の 原点をつ かみ 直し､ そして ヨ ー ロ ッ パ に行きます｡
2度目に ヨ ー ロ ッ パ に行 っ たときには ､ 1度目とはかなりヨ ー ロ ッ パ を見る眼差しが違 い ますo
違うとい うことを, 今度は こ の パ ン フ レ ッ トを見てくださ い ｡ ただの 宣伝の ため に持 っ てきたの
で は なく ､ もちろ んそれもある の で すが (笑)｡ 右下 の建物の絵が措 い てある とこ ろ に何か九 っ
ぽ い の が あります ｡ ア マ ン ･ ジ ャ ンと いう人の 描い た ｢ 髪｣と い う絵です｡ 最初 に ヨ ー ロ ッ パ に
行 っ た ときには ､ 児島はうれ しくてし ょうがなくて ､ ヨ ー ロ ッ パ の こ と を 一 生懸命勉強 して ､ 勉
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強専らだっ たもの で すから､ ヨ ー ロ ッ パ の もの は何で もすばらし い と思 っ て ､ こ の絵を買 っ て き
ます. きれ い な絵で すが ､ なん とも甘 っ たる い とも思えますo そうで もない ですか ｡ 非常に い い
絵ですが , それだけ｡ こ れで はとても美術館には なりませ ん ｡
日本 で い ろ い ろ悩み苦しんで 自分 の原点を再確認 して ､ 2度目に行っ たときに ､ そこ にかか げ
た ゴ ー ギャ ン とか ロ ー トレ ッ クとか , こうい うもの を選 び始めます. こ の 絵に つ い て は い ろ い ろ
言い ますが､ この 下 の方に エ ル ･ グ レ コ の ｢ 受胎告知｣ があります. これが この 間ス ペ イ ン に行
っ たこ ととつ なが っ てくるの で す｡ 児島はた だ 一 つ の古典作品として ､ この エ ル ･ グ レ コ を選び
ます｡ エ ル ･ グ レ コ の どこ に共感したの か ｡
エ ル ･ グレ コ が活躍した町は ､ ト レ ドとい うマ ドリ ッ ドから南へ 車で 2時間ぐらい行 っ たとこ
ろ にある城塞都市です｡ /ト高い 岩山の ような上 に町があり､ その 下を川が流れて い まして ､ 周り
は平原です｡ ご東知の とお りス ペ イ ンはイス ラム教 とキリス ト教が ぶ つ かると こ ろで した ｡ そう
い うと こ ろに行っ たとい うこ とで ､ 皆さんそん なことか とお感じか もしれませ んが ､ まさにそう
なの で す｡北 ア フ リカ を伝わ っ て きたイ ス ラム 文明がイ ベ リア半島に入りス ペ イ ン に入 っ てくる｡
そ の 遺跡 がア ル ハ ン ブ ラ､ ご承知ですね ｡ まさにイス ラム 文明その もの です ｡ それで , ピ レネ ー
山脈を越 えて入 っ て きた ヨ ー ロ ッ パ文明とまさに こ こで ぶ つ か る と い う場所で す｡ こ の ト レ ドと
い う町はイス ラム に占領され､ カ トリ ッ クが奪 い 返し, またイ ス ラム に占領され た とい う歴史を
持 っ て い た町ですo
そうい う町に エ ル ･ グ レ コ ｡ ｢グ レ コ｣ は い わ ゆ る グ レコ ロ ー マ ン の グ レ コ で , ｢ギリ シ ャ 人｣
と いう名前で呼ばれ て い た人 . 本名は ドメ ニ コ ス ･ テ オト コ プ 一 口 ス とい い ます. そ の ｢ギリ シ
ャ 人｣ と呼ばれた ドメ ニ コ ス ･ テオ トコ プ 一 口 ス が活躍したの が､ まさ にイス ラム とカトリ ッ ク
がぶ つ か りあ っ て い たス ペ イ ン の 中部にある ト レ ドとい う町だ っ た の です.
ヨ ー ロ ッ パ で い ろ い ろなこ とを勉強をして , すばらしい と思 っ て日本に帰っ てみ た ら, 実はそ
れで は飽き足らなくて ､ あれで は だめ だとい うことで ､ もう 一 度日本を勉強しなお し､ 中国を勉
強しなおし､ 最終的に児島は , こうい う犀風を措い たり､ い ろ い ろ なことをした集大成として 1
枚 の絵を描きます｡ 朝鮮半島の民族衣装を着た少女の絵です｡ チ マ チ ョ ゴ リ の少女が花咲き乱 れ
る庭 に い て ､ ち ょ っ と恥じら い を含ん で花を折ろうとして い る ､ ある い は折 っ て い ない かもしれ
な い o ちょ っ と手をさしの べ て ､ 片 一 方の 手は頬に当て て い ます. 眼差しはち ょ っ とはずして い
ます｡ ある意味で 東洋的な恥 じら い を込め た絵を西洋的な印象派の 手法で描い て , こ れ をパ リ の
サ ロ ン に送ります ｡ そ して こ れ が入選し､ 児島虎次郎は パ リ の サ ロ ン の 日本人最初 の正会貞に な
るの で す｡
児島として みれば､ これは 一 つ の挑戦だ っ た の だろうと思 い ます. 自分の東洋人 の心 ､ 日本人
の心を表現したもの を措 い て送 っ て ､ こ れが通用する か どうか ｡ これが通用 したと いう こ とを見
極めて ､ 2度目にパ リに行くの で す｡ そして旅を した の がス ペ イ ンだ っ た ｡ そ の ス ペ イ ン の トレ
ドとい う町に , 異邦の 国ギリシ ャ からトレ ドまで , ス ペ イ ン の そう い う文明の るつ ぼまでや っ て
きて ､ ようやく自分なりの 世界をつ くり出したエ ル ･ グ レ コ に対して ､ ヨ ー ロ ッ パ に い る異邦人
である児島が非常に深い 共感を持 っ たの が理解で きると思い ます. そう い う共感が い ろ い ろな意
味で私 たちの 美術館の基礎に な っ て い るか ら､ 今日 こう いうお話がで きるの で す｡ こ の ス ペ イ ン
の 話はもう - 度あとから出てく るかもしれませ ん ｡
もとに戻りますが ､ そう い うス ペ イ ン に こ の 間行 っ た ときに ､ 何を見たか とい うと, ス ペ イ ン
の 南部に コ ル ドバ とい う町があります｡ それこ そキリス ト教とイス ラ ム教が取り合い をして い た
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町です ｡ その コ ル ドバ の 町に メ ス キ ー タ と い う観光名所が あります ｡ イ ス ラ ム は回教寺院です .
そ こでイス ラム 教徒モ ス レ ム の皆さん はまじめ にお祈りを しますか ら､ その た め の ス ペ ー ス と し
て 2階建 て か 3階建 て くら い の高 さの わりに 平た い広 い 平屋 の ス ペ ー ス が と られ て い ます ｡ そ の
イ ス ラム 寺院の ほ ぼ真ん 中に ､ こ の平た い 屋根を突き破 っ て ､ 豪壮 なゴ シ ッ ク の 教会が建て られ
た の です ｡ イ ス ラ ム教 とキリ ス ト教 と はそうい う関係なの です ｡ もち ろん , そ こ を見て い る今の
ス ペ イ ン は カ トリ ッ クです｡ しか もカ トリ ッ ク の 原理主義に近 い 国で すか ら ､ ｢す ば ら しい｣ と
言 っ て ､ 骨, 拍手喝采するわ けで す｡ もちろん こ こ だけで は ありませ ん ｡ エ ル サ レム に もそうい
うと こ ろ は たくさんある こ とは ご存 じだと思 い ます｡ キリス ト教 の 教会を壊して ､ その あとに ユ
ダヤ教 の教会が できて い る｡ その あと に それ をまた壊 して ､ イ ス ラ ム の 教会が できて い る ｡
その ような回教寺院の 天井を突き破 っ て空高く ゴ シ ッ ク の 建築を造り上げようと い うメ ン タ リ
テ ィ を持 っ た と こ ろに対 して ､ 先程ち ょ っ と言 い ま した私 たちの 持 っ て い る神様や仏様に対す る
感 じ方と いうの は何 かす ご い メ ッ セ ー ジなの で はな い か ｡ こ れ を､ 私た ちは､ 少 なくとも私は倉
敷では感 じます ｡ 高岡の皆さん も感 じて い る だ ろうか と いう の は ､ ぜ ひ教えて い た だ きた い の で
す｡
東京に行くと ､ 違うの です｡ 東大寺の展覧会をシ カ ゴ でや っ た こ と がありま した ｡ そ の とき東
大寺の お坊さ んた ちは 一 緒 に仏像 に付 い て い っ て , その 前で毎朝勤行をや っ て い ました ｡ 当然の
話で す｡ それを見て ､ C N N だっ た か A BC の レ ポ ー タ ー が ､ こう い うことで日本仏教 の 仏様の
展覧会をや っ て い る ｡ それに僧侶が付い て きて毎朝勤行をや っ て い る o こう い っ た仏像たちが今
も本当にまじめ な宗教の 対象であ ると い うこ とは信じられな い かもしれな い が ､ 現実 にそうなの
だと いう こ とを彼らは言 っ て い ました ｡ それをある日本の民放の ニ ュ ー ス で聞い て仰天した の で
す ｡ 東京発信の ニ ュ ー ス で したが ､ 最後の ｢現実はそうなの です｣ とい うとこ ろが抜けて い るの
で す｡ ｢こうい う仏像 がま じめ な宗教 の 対象で ある な どと信 じられ な い と彼 らは 言 っ て い る｣ と
い うレ ポ ー トにな っ て い ました . 東京の 人の 受けと り方は たぶ ん そうで し ょうo 私 たちの 受けと
り方は ､ お坊さん たちが そこ で本当に ま じめ に勤行 して い る ､ 少 なくと も倉敷に い る私 に は自然
な姿に見えます. その ように日本の 地方各地 で は ､ 神様に対す る心や仏様に対する心だけで は な
く ､ 美 しい もの に対す る心情が生きて い るの で はな い だろうか ｡ こ れ が世界に対する非常に大 き
なメ ッ セ ー ジ なの で はな い か と､ 今､ 倉敷で感 じて い ると いう こ とを､ 残りの 時間を使 っ て少し
言 わせ て い た だきた い と思 い ます.
地方の論理と主張を少しだけ
一 地方が 再生 して こそ､ 日本は健全な国 になる -
その前に , 見 回してみ ると経済人の 方も若干お い で の ようで すか ら , その ようない ろ い ろ なメ
ッ セ ー ジを持 っ た地方を､ 今､ 日本 は つ ぶ そうと して い る の で は ない か と い うもの す ごい 危倶 の
念を私は持 っ て い ますo こ の 辺は蝋山先生や滝沢先生 にあとか ら い ろ い ろと ご意見をたまわ りた
い と こ ろ です｡ 日本の 国の今の状況を見て い る と , どうも本社ばかりもの す ごくきれ い･にな っ て
工場がさび つ い て い る会社を思 い 出して しかたがな い の です｡ 日本の 国債の格付けが下が っ たと
い うこ とで ､ ひ とこ ろ大騒 ぎした こ とがありました ｡ 総理大臣や財務大臣はあんな こ とはまち が
い だと言 い ましたが､ 地方で見て い ると ､ まちが っ て い な い 感じがします｡ 私は以前銀行に勤め
て い ましたが､ どん な会社でも ､ 本社 ビル をぴかぴか に磨き上げて 工場がさび つ い て い るような
会社があ っ たら, その 会社からはすぐに融資は引き上げます. 間もなくつ ぶ れるだろうと｡ 日本
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はそん なふうにな っ て い るの で は ない か とい う気が して ならない の で す｡
私の 地元 ですが ､ 瀬戸大橋などと言うと､ 全国各地で ものすご い 反発を食らうだろうと思うの
で すが､ 首都の論理 はすごく変なの です｡ 例 えば､ あれを検討して い る委員会がありまして ､ 2
- 3 日中に結論が 出るようですが , 私が非常に尊敬して い る評論家の委員の 方が こう い うこ とを
言わ れ ま した ｡ ｢ 東京生まれ東京育ちの 自分･に は , 地方の 知事や 市長の 言っ て い る こ と はとても
理解できな い｣ と ｡ 私た ち地方の民 の 目か ら言うと ｢ 知事や 市長の 言うこ とが理解で きない か ら､
地方の こ とを考える こ の 委員会の 委員に私はふ さわ しくない｣ とお っ しゃ るの が あたりまえだと
思うの ですが , どうも逆なの です｡ 東京生まれ東京育ちの 自分たちに理解で きな い こ とを言う知
事や市長の 言うこ とは無視 して よ ろ し い と い うように聞 こえます. こ れ はと ても困るの で す｡
瀬戸内海に 3本橋が架か っ て い る こ とを言うと , た ぶ ん猛反発 を食らうと思 い なが ら言 い ます
が ､ 地方の 知事さん で 3本橋を架けてくださ い な どと お願 い に行っ た 人はだれ 1 人 い ませ ん ｡ も
ちろ ん ｢ 自分の と こ ろ に架けてくださ い｣ とは言 い ます よ (笑)｡ 例 えば ､ 車を買うときの こ と
を考えてくださ い ｡ トヨ タ ､ 日産､ ホ ン ダ, 骨セ ー ル ス マ ンがや っ て きて , 自分の 車は 一 番 い い
と い うことを 一 生懸命言い ますね. だか らと い っ て , 3台全部買 っ て しま っ たら家は破産します｡
うちの 知事も確か に行きました｡ そして 3本の中で真ん中の 瀬戸大橋の ル ー トが 一 番い い と いう
こ とを 一 生懸命宣伝しました｡ 広島の 知事さんは向こうが い い と言うし､ 兵庫県の 知事さん は こ
ちらが い い と言 い ますが ､ 3本全部追 っ て しま っ たの は岡山県知事の 責任だ とい うの は どうもよ
くわか らな い ｡ 同情を求め て い る わけで はありません ｡ い ろ い ろなと こ ろで変なロ ジ ッ ク が ､ 今,
通 ろうと して い るような気が します｡
例えば ､ 地方に道はもう出来上が っ て い る ｡ あとは ヒ グマ の邪魔を しな い ように道を造らな い
方がよ ろ しい ｡ あとは骨､ 東京だ けに造りなさ い と い うの が市場原理 で道を造る とい うロ ジ ッ ク
です｡ 本当にそれ で い い の で し ょうか ｡ もちろん道だけの問題で はありませ ん ｡
今, 日本中で地方が しっ かり目覚め て い かな い と､ 例えば地方の 自立 の ために税財源を地方に
移譲しような どと い う話があります｡ こう いう話を聞きに来たつ もりで はな い と い う方がおられ
るかもしれません の で , 少しだけ言い ます｡ 税財源を地方に移譲しようと言われて , 地方の民 は
｢ああ､ そうか な｣ とだ まされて は い けな い の で す｡ そ の ときに言わ れ るの は受益と負担の バ ラ
ンス と いう こ とになります｡ どうい うこ とかと い うと､ 東京の 人はたくさん税金を払 っ て い るか
ら東京で は し っ か りサ ー ビス をや りまし ょう｡ 鳥取県や 島根県な, 地方の 人はあまり税金を払 っ
て い な い か ら放 っ てお い て よろ しい と ｡ こ れ が受益 と負担の バ ラ ンス とい う論理 です｡ み ん な東
京に集め て い きましょうと｡ そん なもの にうかうか乗 っ て は い けない の です.
よく東京の 人は言 い ます｡ 自分たちが たくさん税金を払 っ て い るの がみ んな地方に使わ れて い
る ､ 地方ばか り優遇され て い ると ｡ 結局そうな っ て い な い こ と は日本中を見た ら明らか なの です
が､ それはともかくとして ､ 私たち地方の民の 目から見れば どう いう ことにな っ て い るかと いう
と､ 確か に東京の租税負担率は高い です｡ けれ ども, これ は東京の 人がたくさん税金を払 っ て い
ると い うよりも､ 税金をたくさん払う人が み んな東京に集め られ て い るか らと私たちに は見えま
す｡ 高岡市立 の小学校は ､ まだ小 学生で すか ら税金を払 っ て い ませ ん o 生活をし､ 教育を受け､
こ の 地で警察や 消防に守られ成長して ､ これが大企業の社長にな っ た らみ ん な東京 へ 出てしまい
ます｡ ある い は有名タ レ ン トや 売れ っ 子作家にな っ た ら､ みん な東京に ､ 行 っ て しまうの で はな
く行かざるをえな い 仕組みを東京がつ く っ て しま っ て い る ｡ そうい う仕組みを つ く っ て しま っ た
うえで ､ 東京都民はたくさん税金を払 っ て い るの だか ら, み ん な東京で 一 生懸命道を造れ ､ 何も
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造れ ｡ 国立博物館も国立劇場もみ んな東京に造りなさ い と ｡ 国立劇場は東京に い くつ ありますか ｡
高岡に い く つ ありますか ｡ たぶ ん 1 つ もな い ですね ｡ もしかして あ っ たらごめ ん なさい ｡ 国立博
物館 は 北 陸に い っ た い い く つ ありますか ｡ も しか した ら な い かも しれま せ ん ｡ 何 で もか ん でも全
部東京に造りなさ い と い う話に持っ て い こうと い うのが ､ 受益と負担の バ ラ ン ス の話だと考えて
くださ い ｡ 地方は だまさ れて は い けない の です｡ 今日 は経済講演会で はな い で すか ら, こ れ以上
あ事り言 い ませ ん が ､ ｢地方の論理 と主張を少 しだ け｣ と い うの はそう いう こ とです o
本社だけが よくなる 国にな るの は非常にまずい と いう の は ､ 1980年代 の こ と を思 い 出してく
ださ い o 1980年代に ､ 日本は .｢ジ ャ パ ン ･ アズ ･ ナ ン バ ー ワ ン｣ な どと言っ て大威張りに威張
っ て い ま した ｡ ア メ リ カを追 い 越 した とか言 っ て い た の です｡ 確かにそう いう時期はありました ｡
ア メ リ カ はその こ ろ非常に国力が衰え､ 世界最大の 債務国になりま した ｡ どうや っ て 再生 して き
たか と い うと ､ 地方をもの すごく強く した の で す｡ あ の こ ろ高岡に来たか どうか , 岡山に は い く
つ か の州 か ら投資を誘致する使節団が来ました ｡ そ して自分の 州 に投資してく ださ い と盛ん に P
R してい きま した ｡ その ときに い ろ い ろなデ ー タ を持っ てくる の で す｡ 自分の 地元 に は, 例えば
こ ん な難し い 数学を理解で きる Ph. D (博士号) を持 っ て い る人が3万人も い るか ら こ こ で新規
の 投資をや っ た らい い な どと , い ろ い ろなこ とを言 っ て きます . その 結果ア メ リ カ で は どう い う
こ とが起 こ っ た かと い うと , 地方に産業ク ラス タ ー と い うの が で きま した ｡
ク ラス タ ー と いうの は ブ ドウ の房の ようなもの ですが ､ シリ コ ン バ レ ー は ご存じで すね｡ そ こ
だけで は なく､ 例えば テ キサス 州オ ー ス テ イ ンヤ アリ ゾナ州 フ ェ ニ ッ クス ｡ ジ ョ ー ジ ア州 ア トラ
ン タ は ご存じですね ｡ これらはその 以前からかなり大きな産業集積がありました ｡ 全国い ろ い ろ
なとこ ろ にそう いう集積を つ く っ たの です｡ その 中の 1 つ に ロ チ ェ ス タ - と いう ニ ュ ー ヨ ー ク州
の 人 口 20万 の小 さな町があります ｡ こ の 町とあまり変 わりな い の で す｡ そこ にゼ ロ ッ クス の 本
社 ､ イ ー ス トマ ン ･ コ ダ ッ ク の 本社､ コ ン タク ト レ ン ズを して い る方がおられたら､ ボ シ ュ ロ ム
をお使い の 方がお い で かもしれませ んが ､ そ こ の 本社があります. 人 口 20万 の 町なの で すが ､
町 の周りを自動車道路が 2 つ 巻い て い ますo その 町の 真ん中 に住ん で い る人と話を しましたが ,
北 に行 っ た らすぐ五大湖 がありますか ら ､ 湖畔の すばらしい 環境の 自分のうちまで 車で 20分 で
通え る｡ ｢20分は 普通 なの だけれ ど , 朝の ラ ッ シ ュ ア ワ ー はそうは い か な い｣ と言うの で , ｢で
は何分 ?｣ と言 っ た ら ､ ｢25分｣ と (笑)o 地方都市はそうある べ きなの で す o そこ に産業集積
がで きて い ますo ク ラス タ ー がで きて い ますo
決め手は 3 つ ある と言い ました ｡ 1 つ は教育｡ 子 どもたちの 教育に非常に熱心 ｡ もう1 つ は美
術館｡ 手前みそで 言うわけで はありませ んが , すばらし い 美術館を造 っ て ､ 大人たちが楽しめ る
時間をつ く っ た ｡ 3 つ 目は コ ンサ ー トホ ー ル ｡ これはイ ー ス トマ ン ･ ミ ュ ー ジ ッ ク ス ク ー ル と い
う の がありまして , そ こで とて もい いQ)があると. もう1 つ , あえて い えば大学. ロ チ ェ ス タ 一
大学な どとい うの は , 今から3 か月前まで は たぶ ん どなた も聞い た こ とがなか っ た で しょう｡ け
れ ども､ そこ そ こ の 大学で して ､ ノ ー ベ ル 賞をもら っ た小柴さん が留学して い た 大学で す｡ そう
い う大学が ニ ュ ー ヨ ー ク や ワ シ ン ト ン で はなくて , そう い う田舎町 にある の です｡ い わば文化的
な仕組み をつ くるこ とによ っ て ､ そ こ に い ろ い ろな人が住んでくれ て , そ こ から1 つ の 産業集積
が 出てきた と いう こ とを ロ チ ェ ス タ - の 町 の人 が言 っ て い ま した ｡
全 国をその ようなか た ちで よみ がえらせ てきた か ら､ 80年代に つ ぶ れか けて い た ア メ リ カ は
今､ もの すごくよみ が えっ て い る わけです｡ これは今日の ｢ 文化の世紀｣ の メ ッ セ ー ジとはちょ
っ と違い ますが , 地方は耗対つ ぶ して は い けない と思うし､ そう いう面で も地方どうしは手を観
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んで い かなければい けない o 本当に東京の 人は全然わか っ て い ない ですし､ まちが い だらけをや
っ て い る気が します. い ずれ に して も ー 緒に再生 して ､ 日本を健全な国に して い こうとい う中で ､
地方か ら世界に 一 生懸命い ろ い ろ なメ ッ セ ー ジが 出されて い ると い うこ とを最後に申し上げま
す｡
大原美術館が訴えた い こ と
一 点貿の世界と日本が出会うところ -
こ こ は今まで申し上げてきた こ とと全部関係して くる の ですが ､ 私た ちの美術館が 一 番大事に
して い るの は ､ 世界と触れ合う中で磨かれ た 日本人 の 眼差しだと い うことを ご理解 い た だきた い
と思 い ます｡ その ため に ､ こ の 一 番上に丸い 絵を2 つ 付けた の です｡ 最初に申し上げた通り , 世
界の美術品､ い わゆる泰西名画の 一 番メ ジ ャ ー なもの が置い て ある部屋 か ら丸患の外を見て い た
だくと､ そこ には 日本の 原風景があるの です｡ 原風景と いうの はただそ こにある とい うある もの
で はな い の です｡ 私たちが 一 生懸命保存して い るもの なの です｡ そうしな い と残りません ｡ そし
て私たち は私た ちの 町の 歴史の 中で築き上 げられ て きた ､ こ の 前にある商人の家の 瓦を1枚1枚
置い てきた江戸時代の職人の 心根を大事に した い と思 っ て い ます｡ そうい うもの を大事に して い
る気持ちを表すた め にこそ犀風祭りをや っ て い るとお考えい た だきた い と思 い ます｡ 私たちが
一
番大事に して い るの は日本人の 心根で あると｡
先程､ 児島虎次郎の こ とをわ ざわざ申し上げたの はそうい うこ となの です｡ 彼は ヨ ー ロ ッ パ に
行 っ て非常に優秀な学生 で した ｡ ヨ ー ロ ッ パ の こ とを どん どん吸収して勉強して帰っ てきま した ｡
帰 っ てきて 何年か の プ ラ ン タ の 中に , 日本人の 心根を取り戻 し､ 私た ちの 眼差 しを取り戻 して ､
2度 目に ヨ ー ロ ッ パ に行 っ て､ 全部がそうで は ありませ ん が ､ こ の パ ン フ レ ッ トに ある絵を選び
と っ てきて い ます. 例えば､ 右上 にあるモ ネを見て い ただきたい と思 い ます. 虎次郎は何度もジ
ベ ル ニ ー と い うところ にある モ ネの家を訪ねて い ます. 当時たぶ ん汽車と馬車を乗り継い で行 っ
た の だと思 い ます｡ 行 っ てくるの は 一 日仕事で しょう ｡ 美しい 庭があります｡ 花が大好きですか
ら庭に花を育て て い ます. 児島虎次郎は モ ネと友達になるた め に ､ わ ざわ ざ日本か らボ タ ン の 苗
を取り寄せ て ､ それ を大事に持っ て モ ネの家に行っ たと いう こ とが記録に残 っ て い ます｡ そうや
っ て モ ネと友達にな っ て , 友達と言 っ ても向こうは大家ですし､ 年の 差もある わけですが ､ ｢ 実
はモ ネさん ､ 日本にあなたの 絵を1 つ 持 っ て帰りたい の です｣ と言っ たとこ ろ , モ ネは ｢日本に
持っ て い かせ る もの は今は ない o つ い て は 1 か月後にきなさ い｣ と言う の です. それで 1 か月後
に行 っ て み たら, 何点か用意 して あ っ て , その 中の 1 つ が こ れ だっ た の です｡
これをご覧に なりますと ､ ス イ レ ン の 池が あります｡ プリ ン トで は わかり にく い で すが ､ 水と
花以外何もな い の です｡ 水の 空気もし っ とり湿っ て , 少なくとも私 の 育 っ た瀬戸内の 風土に は ぴ
っ たりした感じの 空気が こ こ に漂 っ て い ます. こ れ以外にも い ろ い ろなス イ レ ンがありますo 例
えば､ プ リ ジス トン にあるス イ レ ン は柳がたれ て い ます｡ ある い は 日本風の太鼓橋が架か っ て い
る の もあるし､ 小舟がある もの もあります｡ うちの は何もな い ｡ た だ空気だけしかない ｡ あえて
空気だけしか ない これを選 びと っ た｡ モ ネ自身もこ れがすごく気に入 っ て い て ｢おお､ こ れを選
ん だか｣ と言っ て くれた し､ 日本テ レビの モ ネの 取材で ,. 前､ モ ネの お孫さん の と ころ に行 っ た
ときに ､ モ ネ自身は倉敷に行 っ た絵が大好きだ っ たとい うことを言 っ て い たと いう詰もあります｡
そうい うもの を選び とっ て帰っ てきた｡ もしも倉敷に お い で になる こ とがあ っ て ､ 世界の美術館
をご覧に なるこ と があ っ た ら､ ほ か の ス イ レ ンと見比 べ て い た だい たらい い と思 い ます. 例えば､
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ア メ リ カ の 美術館にあるス イ レ ン はも っ と晴れ て い ます｡ も っ と陽光さ んさん とした南フ ラ ンス
の 光の 中で ､ 真 っ 青な空 の下 にある ようなス イ レ ン です｡ こ ん なにふ わ っ と､ 湿 っ た空気が押 し
寄 せ て くる よう な ス イ レ ン は ､ ア メ リ カ の 美術館 に は あ ま り な い で す ｡ それ ぞ れ自分 の 眼差 しで
選 びと っ て い る の です ｡ カ リ フ ォ ル ニ ア の 太陽で 育 っ た人たちは そうい うモ ネを選ん で い る ｡ 私
たちは こう い うの を選 びと っ て い る ｡
日本 の絵は ､ もの すごく自然と響き合うの です｡ こ んな こ とを申 し上げると自慢話の ように聞
こ えた らい けな い の ですが ､ 今､ 倉敷の 私 の家はか なり我慢して意地を張 っ て ､ 200年前に建て
られ た 日本家屋 に住んで い ます｡ こ れ は相当大変です. こ こ だ っ た ら､ たぶ ん寒くて住め な い で
しょう｡ 瀬戸内だ か らなん とか住め る ｡ けれ ども､ い い の は ､ そうい う家ですから障子が あ っ て ,
その外は外です｡ だか ら寒い の ですが､ 今はちょう ど障子に紅葉の 色が 映えて と ても美しい の で
す ｡ 紅葉の色が映えない と きで も､ 床の 間に何 か絵を飾 っ て い た ら､ ある とき僕はち ょ っ と風邪
を引 い て 1 日微熱にうか さ れなが ら､ 江戸時代の 文人が描 い た宇治の風景を掛 けてお い た こ とが
ありま した ｡ 朝の 光で見 るときと , 昼間､ 夕方､ 日が傾 い て斜め から赤っ ぼ い 光 が差してきたと
きに ､ 床の 間にある こ の絵の風景がだん だ んと変わ っ て くる の で す｡ こ れ が日本の 美術 , 日本 の
もの です ｡
平山郁夫先生が私 たち の ふ る さと の 山の 風景を描 か れた 絵が あります ｡ 緑 の 山で す｡ ｢吉備路
線映｣ とい う題で す｡ 先生が来られて ｢こ の絵の 具は緑青です｣ とお っ し ゃ い ました ｡ 緑青は酸
化銅ですか ら ｢ 酸化が進ん だら色 が変わりますね｣ と言 っ た ら､ 先生 は平気な顔を して ｢あたり
まえです､ 変わります ｡ それが 日本の絵です｣ とお っ しゃ い ま した ｡ あ る意味こ れ はすごく感動
したの です ｡
例えば こ こ にあ る エ ル ･ グ レ コ ､ 私が大学の こ ろ ですか ら今から30年ぐらい 前に修復しまし
た ｡ そうした ら表面の 酸化 した もの の下か ら本当にきれ い な色が出てきて感動しま した ｡ こう い
うか た ちに修復するの が西洋の絵なの です｡ 今､ 私の と こ ろ の館長をして い る高階秀爾先生に そ
う い う話を した ら､ こ ん なこ と を言 っ て い ま した ｡ ｢西洋と いう の は そうなん だ｡ 絵は出来上 が
っ た と きが 一 番 い い ん だ｣ と ｡ だか ら ､ 出来上が っ た と きの 状態 に戻すの が修復で ､ その 結果 ､
仕上 が っ た と きの その ままの 姿に戻 っ た ら ｢ああ､ すば らし い｣ と いう こ とになる ｡ こ れ が西洋
の 文明文化だ と ｡ 高階先生は大変な愛妻家で ､ 西洋の 夫婦もそうだね ､ だけど日本は違うよねと｡
結婚したと きが 一 番 い い の ですよ (笑)｡ だから西洋の 話は結婚した と こ ろ で終わ っ て しまうわ
けです｡ その ときの 状態を保つ た め に 一 生懸命I Love yo uとかや っ て い るわ けです｡ 私たちが
い ろ い ろな こ とに感じて い る年輪の 意味合 い と彼らが感じて い る仕上が っ た ときが 一 番きれ い と
いう考え方とはか なり違うと思 い ます ｡
それ は それとして ､ そう い う自然や時の うつ ろ い などを見事に ､ ある い は障子に当た る光と見
事に感応 しあうの が 日本の 美術だとしたら ､ こ の ｢睡蓮｣ を見てくだ さ い ｡ たぶ ん西洋人の 描い
た 美術品の 中で ､ 障子 に映る陽の 光の うつ ろ い に 一 番美しく反応 して くれる絵で はな い か と私は
思 い ますo そうい うもの だか ら児島の心 にすごく ア ピ ー ル した の で はな い か｡ こ の次の ゴ ー ギ ャ
ンもも っ と恐 ろ しい 絵をたくさん措 い て い ます｡ けれ ども､ こ の 恥じら い と い うの は ､ 先程ち ょ
っ と触れました 日本で最後に描い て パ リ に送 っ たチ マ チ ョ ゴ リの 少女の 恥 じら い とと ても通 じ合
うと こ ろ がある とい う気がします｡ つ い で に言うと ､ そ の絵を送っ て入選 して , ち ょ っ と自信を
取り戻して ヨ ー ロ ッ パ に行 っ て , それからこ れを見て い ますから, こ の まねをして措 い た の で は
なくて ､ 自分の 描い た絵とよく似たもの を選ん できたの かもしれませ ん ｡
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この ｢受胎告知｣も本当に不思議な ｢ 受胎告知｣ なの です｡ こ の 中に美術の 専門家の 方も何人
か お い でで しょ うか ら､ あまり口幅っ た い こ と を言うと .. あほかと言われ るか もしれませ ん が ､
右上に ガブリ エ ル の 天使が い て , こ こに マ リ ア様が い る受胎告知と いうの はあまり見た ことがあ
りません ｡ マ ニ エ リ ス ム な どの時代の 時代様式は そうだと言っ た らその とおりなの ですが｡ そも
そも受胎告知と は ､ ガ ブリ エ ル天使が マ リ ア様の とこ ろ に降りて きて ､ あなた はキ リス トさん を
身ごもっ たか ら大事にうまく育てて くださ い ｡ 頑張 っ て と言 い にきて い る わけです｡
大体どうなっ て い るか と いうと ､ 例えば絵が こうあると∴ そ の右の こ の 辺に マ リ アさ んが い て ､
左の 方にガ ブリ エ ル 天使が い て , こう いうふうに ｢あなた ､ 頑張っ て くださ い｣ と いう こ とを言
っ て い る｡ こ れ は西洋ですか らラテ ン語 で言 っ て い る こ とにな っ て い ます が ､ ア ベ マ リア グラ
チ ア プ レ ナ - ･ (Av e M aria, gratia plena), シ ュ ー ー ベ ル トな どの ア ベ マ リ ア の あの せりふ
で す｡ あたりまえですがA BC は こう いうふうに, 左か ら右に見ますか ら､ こち ら (左)か らメ
ッ セ ー ジが出ます｡ 中に はすごく変なもの があ っ て ､ それ に対して マ リ アさん は答える の です ｡
｢ 我は主の は しため なり｣ な どと ｡ マ リ アさん は こ ちら (右)か らこ ちらに言っ て い る わけで す
か らア ル フ ァ ベ ッ ト で書 い た ら逆 にな っ て しまう ( 笑)｡ 困 っ て どう したか と い うと ､ 上 か ら下
に書 い た の で す｡ そうい うの はあります o こ れは どう い うの かと い うと ､ 神様に答えて い る の だ
か ら神様の 方か ら読め るように書 い た の で す (笑)｡ と にかく ､ こう い うふうに メ ッ セ ー ジ が流
れ る とい うの が ほとん ど全部です ｡ そして ､ マ リ ア様の とこ ろ には家が あ っ たり､ ガ ブリ エ ル 天
使が い るとこ ろ は庭だ っ たり花や塀が あっ たりします｡
こ れを見て い ただくと全然そうで は ない ｡ こ ちらか らこ ちら (右上か ら左下) へ と い うの は日
本の 世界で し ょ う｡ こ の辺 に雁が い て向こうか ら帰 っ てく るとか ｡ こ こ ら辺に虎が い て向 こう に
竜が い る とか ｡ こうメ ッ セ ー ジが流れ て い る ｡ こ れ はあたりまえなの で ､ い ろ は にほ へ と は こう
右か ら左で すから｡ こう いう姿の 受胎告知と いうの は本当に珍しい の ですが ､ こ の 時代には ある
の です｡ あ る い は ､ エ ル ･ グ レ コ がたくさん そう い うもの を描い て い ます｡ そう いう こ とで も児
島は ､ これは なんと か親しめ ると思 っ た の か もしれませ ん ｡ ある い は ､ こうい うふうに岩も家も
何もなく､ その 後ろ に雲が巻い て い るなどと いうの は ､ あまり西洋ぼくな い かもしれませ ん｡ 実
はそう い うこ とを考えた の はそんな に昔の こ とで は ありませ ん ｡
ドイツ に フ ォ ル ク ガ ング ･ 羊 ユ ー ジ アム と いうの があります｡ 個人 コ レ ク シ ョ ンですo これの
展覧会を日本でや っ たこ とがあり見に行きました｡ 並ん で い る絵は フ ラ ン ス の絵や , 印象派か何
か なの ですが , す ごく ドイ ツ で はな い かと感じた こ とが ありま した ｡ ち ょ っ と待てよ , こ れ が ド
イ ツ なら ､ うち は日本か なと思 っ た の が今か ら7 - 8年前ですか ら､ それ ほ ど昔の こ とで は ない
です｡ 帰 っ て見てみ た ら確か にそうだ っ た とい うの が , 例えば､ こ の モ ジ リア ニ もそうですo こ
れ はジ ャ ン ヌ ･ エ ビ ュ テ ル ヌ と い うモ ジリ ア ニ の 最後の 恋人の 肖像です｡ こ れか ら 2年後にモ ジ
リ ア ニ は死に ますが ､ 死 んだ次の 日に こ の 人 は後追い 自殺をします｡ そうい う人 の絵なの で す｡
こ の お なか の中に はモ ジリ ア ニ の 赤ち ゃ んが い ます｡ こ の 赤ちゃ ん は育 っ た ようです｡ 女の子 だ
っ た ようですが｡
モ ジリ ア ニ は同 じこ ろに ジ ャ ン ヌ ･ エ ビ ュ テ ル ヌ を何枚も描 い て い ます｡ 例えば , カ リ フ ォ ル
ニ ア にノ ー トン ･ サイ モ ン とい う倉敷の 大原と同じような個人 コ レク シ ョ ンを中心に した美術館
があります｡ こ こに同じ時期に同じジ ャ ン ヌ ･ エ ビ ュ テ ル ヌ を描 い たモ ジリ ア ニ の絵があります｡
どうい う絵か とい うと, こ ん なにで れ っ と黄色い セ ー タ ー は着て い ませ ん ｡ 黒い ベ ス トに赤 い セ
ー タ ー で ､ めり はりがきちん と して い ます｡ それ か ら､ こ の絵の こ の 辺に ち ょ っ と黄色い 物が見
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えて い る のがお わ かりですか ｡ こ れは い すの 背で あるらしい の で すが , 何かわか らない で しょう｡
ノ ー ト ン ･ サイモ ン の絵はち ゃ んと い すが描い てあります｡ それから､ 後ろ に ドアな どもきちん
と措 い て ありま す. ノ ー ト ン ･ サ イ モ ン が選 ん だ もの は隅々 ま で説明 され て い ます .
これは僕が フ ォ ル クガ ン グの コ レク シ ョ ンで 日本という ことに気が つ く前に選んで い たの です
が , 私たちが選ん だの は , 後ろに は何もない ､ 着物も黄色がで れ っ としたこう い う雰囲気 のもの 0
た ぶ ん今, ノ ー ト ン ･ サイモ ン の もの と こ れとが 2 つ 並 んで い た と して ､ ア メ リ カ人 の ノ ー ト ン
さん は こ れを選ぶ だろうし､ 私 は こ ちらを選ぶ だろうと ｡ そうい うとこ ろが 日本人の 眼差 しなの
で す｡ 私たち の 眼差 しは こうなの だと世界 に知っ てもらうこ とは ､ 日本が､ 日本の 文化が ､ 日本
の 文化的な風土が , 私た ちの 心根が世界に理解される こ と｡ 私た ちの心根を世界 に発信す る こ と｡
世界の 人たち の こ とを私 たちが理解する こ と ｡ こ れが ､ こ れ か ら の世界にもの す ごく大事な1 つ
の ポイ ン トに なっ てくる ような気が して い ます｡
世界 の 文化をお 互 い に理解しようと いうの は ､ 私た ちが世界を理解しようとする こ とと同 じく
ら い 私た ちの こ と を世界に理解 して もらう努力が必要だ と思 い ます. そう いう こ とをみ んながや
っ て ､ 初め て こ れ か ら の 60健 か 100億 の 人口を こ の 地球の 上で養わ なくて は ならな い こ の 世界
が平和で しか も居心地の よ い 世界で ありうる と ｡ お 互 い に ､ 私 たちは こう思 っ て い る ､ こう感じ
て い る ､ こう い うこ とを尊い と思 っ て い る, こう いう こ とを疎ま しい と思 っ て い る と｡ 砂浜の民
の 感じて い る こ と､ 森の 民の 感じて い る こ と､ それぞれ違 い ます｡ 瀬戸内に育 っ た私 の 感じ方だ
けを言 っ て は い けない の か も しれ ません が ､ 私た ちは こうい うもの を美 しい と思 っ て い る､ 好ま
しい と思 っ て い る と い うことを世界に対して主張し､ ある い は知っ て もらうように努力をする こ
とは ものすごく大事なこ とだと思 い ます｡ そん なこ とあまり大したこ とで は ない と思 わな い でく
ださ い ｡
例 えば､ 森の 民と言 い ま したが､ ゲ ル マ ン の森の中で狼と共存しながら育 っ た民が ､ 今, 自動
車は全部リサイ ク ル で きるようなもの を作ろうと 一 生懸命努力 して い ますo そん な努力をした お
か げで ､ ベ ン ツ などと いう草は つ まらなく なっ たと言うモ ー タ ー きちが い が い ます｡ 確かにそう
か もしれませ ん が ､ 森の 民はそう いう こ とを考えて い る ｡ ある い は ､ こ ん なこ とを言 っ た らもの
す ごく怒 る人がお られ るか も しれ ませ ん が ､ 草原か らバ ッ フ ァ ロ ー を殺戟 しつ くすこ とで反映を
築 い た民が､ 今､ どうい うメ ッ セ ー ジを世界に 出 してくれて い る の だろうかと い うの はとても心
配で すo もちろん , アス ペ ン がある こ と は忘れ た わけで はありませ ん し､ 1 つ の大変な救 い だと
思 い ます . その 中 で ､ 私た ちは世界にわ か っ て もらえる どう いうメ ッ セ ー ジ を出せ る の か . もち
ろ ん如来菩薩を語 るこ とも1 つ の メ ッ セ ー ジで しょうし､ 日本の 自然 の 隅々 に住ん で い る神々 の
声を語る こともメ ッ セ ー ジで しょう｡ 私た ちは里 山を どの ように扱 っ てきたか｡
皆さん ご存 じだろうと思 い ます｡ 山は手入 れをす るか らこ そ い い の です｡ 耳学問ですが､ 里山
は極相林まで い っ て しま っ た ら､ 酸素の 生産能力は落ちるようです｡ 木も生存競争をして い ます
か ら､ ある ス ト レ ス の下 で 一 生懸命生存競争を して い るときに ､ 一 番 い い 酸素をたくさん 出して
い る｡ 私た ちは里 山が極相林まで い か ない ように下草を刈 っ てや っ て い ると いう ことで ､ 今まで
そうい う山を保 っ て きた ようで す｡ 今は少しあや しくな っ て きて い ますが ･ ･ ･ ｡ それ は 山 の
神々 の 語りかける声に私たちが耳を傾 けて きたか らで す｡ そう いう神々 の声をしっ かりと私たち
が受けとりながらや っ て い くこ とを世界に対して説明する ことも大事なの だけれ ども､ それがわ
か りにくか っ た ら､ 私た ちは こうい うもの を選ぶ感性を持 っ て い ると 0
そして こ の横に は 日本の絵が あります｡ つ い で に言うと ､ こ こ に黒 い 土瓶が あります｡ こ れ は
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あるとき大原孫三郎の友達が彼の ところ に持 っ て きて , こ れを見て孫三郎が び っ くりしたと いう
の が陶器 の世界との つ きあ い の 始まりで した ｡ 私たちは こう いうもの を作り出 しながら選 びと っ
て い る ｡ そう いうメ ッ セ ー ジを発して い る美術館が､ 倉敷と いうとても歴史を大事にして い る町
であ るその こ とを､ 1 つ の メ ッ セ ー ジとして世界に訴えた い と思 っ て い ますし､ 倉敷はそう いう
こ とを世界に訴えて い きます｡ 東京はたぶ ん そん なこ とは訴えな い で しょう｡ どこ どこ か らC O
2の 排出権を何百万 ドル か買 い ますと い うメ ッ セ ー ジ を出すで しょ う｡ けれ ども､ 東京だけで は
なく ､ 倉敷も京都も奈良も金沢も富山も高岡も､ そう い う日本の心 , 日本文化の心を伝えるメ ッ
セ ー ジを出して い くこ とがとても大事なの だろうと思 い ますの で , そう いう意味で私たち倉敷の
メ ッ セ ー ジも受けと っ て い ただきた い ｡ そして私もこの 高岡の メ ッ セ ー ジをし っ かり受けと っ て
帰りた い と思うと いうこ とを申し上 げたらかなり時間が超過して しま い ました｡
質問を受ける時間を持ちなさい と いうご命令で したの で ､ もしおありで したらお答えした い と
思 い ます ｡ どうも長時間ありがとうご ざい ま した ｡
以下は講演に先立 っ ての水島副学長に よる挨拶と､ 滝沢教授による大原氏の紹介
(水島) 皆 さん , こ んば ん は｡ 本学副学長 ､ 大学開放セ ン タ ー 長の 水島で ご ざい ます ｡ 本来
なら蝋山学長が ご挨拶を申し上げなけれ ばならな い と こ ろですが , 現在入院を い た して お ります
の で ､ 代わ っ て ご挨拶を い た します｡
本日 は ､ 地域とともに歩む高岡短期大学開放セ ン タ ー の事業と して毎年行 っ ております特別公
開講演会に多数の皆様にお い で い ただきま して , まこ とにありが とう ござい ます｡ 本年は皆様よ
くご存 じの 倉敷大原美術館の 大原謙 一 郎理事長をお 迎えし, ｢地方の 視点で 『文化の 世紀』 を考
える｣, 副題として ｢倉敷から高岡 へ の メ ッ セ ー ジ｣ とい うタイ トル で ご講演い ただきます｡
大原美術館の所在地 ､ 倉敷市は, 岡山市に つ ぐ県内第二 の都市で ､ ダイ ナミ ッ ク な産業都市,
また多数の観光客を集め る文化都市として も知られております. こ の 点は富山県第二 の都市で あ
り, また前田利長候以来の 歴史を有して い る伝統の街, またア ル ミな ど県内 一 の 産業都市, 産業
文化都市で ある高岡市と相通ずるとこ ろが あると思 い ます｡ 本日は ｢ 倉敷か ら高岡- の メ ッ セ ー
ジ｣ と いう副題 の ご講演ですが ､ どの ような内容か大変期待して い る と こ ろで す｡
大原先生に つ きま して は こ の あと本学の 滝沢教授から ご紹介がありますが , 芸術系の 学科と ビ
ジネス 系の学科と いう構成 の本学と しま して ､ 実業界で活躍 され なが ら日本 の代表的な美術館を
動か し, さらに倉敷芸術科学大学の 客員教授もされて お られ る大原先生の お 話を何えると いう こ
とは ､ 大変貴重な意義深 い 機会で あると思 っ ております. 大原先生に は どうぞよ ろしくお願 い を
申し上 げます.
(滝沢) 皆さん ､ こ ん ばん は ｡ 講師の大原先生 に つ い て紹介させ て い た だきます｡
先生は当短大の 蝋山学長 と は東大経済学部にお ける卒業演習 ･ 小宮隆太郎ゼ ミ の 同期生で , 以
来の 友人で す｡ 学長は こ ちらに来られる前は阪大が長か っ た の ですが , 阪大時代には ク ラ レ の副
社長, また中国銀行副頭取等として 関西経済界の中核的な存在として の大原先生と交遊を深め合
っ たようで す｡ ク ラ レから中国銀行副頭取､ さらには岡山経済同友会代表幹事を経まして ､ 現在
は倉敷を拠点とされ , 大原美術館や倉敷中央病院 の理事長 , また倉敷商工会議所の 会頭として活
躍され て い ます. 岡山県教育委員会委員長 , ある い は倉敷芸術科学大学客月教授として教育界に
も関係して おられ ます.
50 大原 謙 一 郎
先生は , 倉敷紡績､ ク ラ レ , 中国銀行を創業され た大原家の 当主で す ｡ 祖父大原孫三郎氏 は
我々 の 世代の 人間にと っ て は企業人の 鏡と思 っ た人間です｡ キリ ス ト教的人道主義を通じて社会
事業家と して も知 られ て い る わ け です . 大原 美術館 ､ 倉敷中央病院､ 大 原社会 問題 研究所 ､ 大原
農業研究所､ 倉敷労働科学研究所等の 文化施設をも創設し､ 地域の ため ､ また日本文化の ため に
貢献しま した ｡ 先生の お父上 の 稔 一 郎氏も戦後の 経済復興と文化振興に財界トッ プとして 大きな
貢献を され ました ｡ 経済同友会の 代表幹事で あられ たり ､ 国民生活審議会 の 会長で あ っ た りと ､
や はり事業を超えて , 自分の 企業を超えて ､ さまざまな国の 経済振興 ･ 文化振興 に尽くされ まし
た ｡
大原美術館は ､ 地域 の 画学生で あ っ た児島虎次郎に任せ て ､ ヨ ー ロ ッ パ で集めさせ た西洋絵画
が創設の き っ か けの ようです｡ エ ル ･ グ レ コ の ｢ 受胎 告知｣ は 17 世紀 の作品 ､ ル ノ ワ ー ル の
｢泉に よ る女｣ は 19世紀 の作品です が ､ その ほかセ ザ ンヌ ､ ブ ラ ッ ク ､ ピカ ソ な どの作品群 は大
原 コ レ ク シ ョ ン と して知られ て お ります｡ その 一 部は 一 昨年､ 高岡の 高岡市美術館 におきま して
も､ 児島虎次郎の 記念展と い うこ と で 大原美術館の作品が持 っ て こ ら れま した ｡ また美術館周辺
の 都市景観は美観地区と して保全されて い ます｡ 旧倉敷紡績の 本社 工場は れ んが造りですが ､ 内
部を変えて , ホ テ ル に変えた倉敷アイ ビ ー ス ク エ ア として , 女学生等の 観光名所にな っ て い ます｡
私 も行 っ た こ と がありますが , 非常に い い と こ ろで す｡
とこ ろで 私ですが , 大学教養学部にお ける 同級生 として ､ 安保闘争時代の議論を思 い 出します｡
私が授業放棄の ク ラス 決議をして 国会デ モ へ 行こうと主張い たしますと､ 氏は ｢それ は ク ラス メ
ン バ ー 皆の 自由意志に任せ る べ きだ｣ と強く私をた しなめ ました ｡ しかし､ 少し行 っ て振り返 っ
てみ ると , 彼は デ モ に参加 して い ました ｡ 私は氏 の 人柄に打たれ た もの です｡ 樺美智子 さん が亡
くな っ た 1960年6月 15 日の 頃だ っ たと思 い ます｡ 先生は大学を終えて か ら､ 米国 エ ー ル 大学で
マ ス タ ー ､ ドク タ ー と 5年間を学び ､ その 後帰国 して父上 の 事業を継ぐ道を選びま した ｡ まず大
阪 , つ い で 岡山､ 倉敷と活動の拠点を移 しなが ら, 常に地域 の視点､ 地方の視点､ 文化保全の 視
点か ら､ 中央 へ の提言と発信を続けて お られます｡ 私 どもは た びた び日本経済新聞等の 論壇で大
原さん の論文を拝見 して おりました ｡ 企業人 ･ 文化人に加えて ､ 社会事業家として の大原家の 伝
統を受け継 い で い る ように思 い ます｡
本日 は企業人かつ 文化人 ･ 地域人として の 立場か ら, 地方発の論理 と主張をお話しい ただくわ
けです｡ 倉敷の 文化保全 ･ 育成にお ける苦労話や 経験 を､ 文化都市高岡 の発展 の ため に し っ かり
学びた い と思 い ます｡ ご静聴お願 い い た します｡
で は先生 ､ よ ろ しくお願 い しますo
